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Boletín de difusión de la Transferencia del Conocimiento de la Universidad de Córdoba
El jueves 11 de mayo, dentro del marco de la XVIII Feria Internacional del Aceite de Oliva 
e Industrias Afines EXPOLIVA 2017, tuvo lugar una Jornada de Transferencia de Tecno-
logía en el sector olivarero y oleícola, organizada por la Agencia Andaluza del Conoci-
miento (AAC).
Investigadores de la UCO participan 
en la Jornada de Transferencia de 
Tecnología en el sector olivarero y 
oleícola. EXPOLIVA 2017
Los grupos “Instrumentación 
Computacional y Electrónica In-
dustrial (ICEI)” y “Mecanización 
y Tecnología Rural” de la UCO, 
acompañados por técnicos de al 
OTRI, tuvieron la oportunidad de 
reunirse con diferentes empre-
sas, organismos de investigación 
y administraciones públicas ac-
tivas en investigación y tecnolo-
gía, para discutir a través de estos 
encuentros bilaterales las posi-
bilidades de iniciar proyectos de 
investigación colaborativa.
Francisco Castillo y Sergio Bayano
Antonio Moreno y Victor Pallarés
